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Señores miembros del jurado calificador; cumpliendo con las disposiciones establecidas en 
el reglamento de grado y títulos de la Universidad césar Vallejo; pongo a vuestra 
consideración la presente investigación titulada “Sistema de control interno y gestión de los 
recursos Humanos de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones San Martín, 
2018”, con la finalidad de optar el título de Maestro en Gestión Pública  
La investigación está dividida en siete capítulos: 
I. INTRODUCCIÓN. Se presentó la realidad problemática, trabajos previos, teorías 
relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis y 
objetivos de la investigación. 
II. MÉTODO. Se hiso mención al diseño de investigación; variables, operacionalización; 
población y muestra; técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
y métodos de análisis de datos. 
III. RESULTADOS. En esta parte se mencionó las consecuencias del procesamiento de la 
información.  
IV. DISCUSIÓN. Se presentó el análisis y discusión de los resultados encontrados en la 
tesis. 
V. CONCLUSIONES. Se consideró en enunciados cortos, teniendo en cuenta los objetivos 
planteados. 
VI. RECOMENDACIONES. Se precisó en base a los hallazgos encontrados. 
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La investigación realizada en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones San 
Martín, durante el periodo 2018, ha tenido por objetivo, el poder determinar la relación entre 
el sistema de control interno y la gestión de los recursos humanos dentro de la institución 
señalada, trabajándose para ello bajo una investigación de tipo no experimental, con un 
diseño correlacional. La muestra estuvo conformada por 20 trabajadores de la Dirección 
Regional de Transportes y Comunicaciones San Martín. Los instrumentos empleados para 
la recolección de la información fueron los cuestionarios tipo Likert (ya que contaron con 5 
respuestas ordinales). Se encontró que: el personal considera poco adecuado que solo los 
gerentes de cada unidad, sean los encargados de efectuar la planificación de los riesgos sin 
su apoyo, e indican que no necesariamente las evaluaciones que les realizan en cuanto al 
desempeño son las más adecuadas. Además, indican que no se viene cumpliendo a cabalidad 
con los logros y compromisos establecidos para el 2018. De esta manera, se concluye que, 
existe relación entre el sistema de control interno y la gestión de los Recursos Humanos de 
la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones San Martín, esto en base a que el 
valor sig. (bilateral) de 0.000 obtenido (por medio de la prueba de Rho de Spearman) es 
menor al margen de error de 0.05, motivo por el cual se aceptó la hipótesis de investigación. 
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ABSTRACT 
The investigation carried out in the San Martín Regional Department of Transport and 
Communications, during the period 2018, has had the objective of determining the 
relationship between the internal control system and the management of human resources 
within the designated institution, working to it under a non-experimental type of 
investigation, with a correlational design. The sample consisted of 20 workers of the 
Regional Directorate of Transport and Communications San Martín. The instruments used 
to collect the information were the Likert questionnaires (since they had 5 ordinal responses). 
It was found that: the personnel consider it inappropriate for only the managers of each unit 
to be in charge of carrying out risk planning without their support, and indicate that the 
evaluations performed on their performance are not necessarily the most appropriate. They 
also indicate that the achievements and commitments established for 2018 have not been 
fully met. Thus, it is concluded that there is a relationship between the internal control system 
and the management of Human Resources of the San Martín Regional Department of 
Transport and Communications, based on the following value. (bilateral) of 0.000 obtained 
(by means of Spearman's Rho test) is lower than the margin of error of 0.05, reason for which 
the research hypothesis was accepted. 
 
Keywords: Internal control system, human resources management, risk evaluation, 






1.1. Realidad problemática 
La gestión de los procesos en la administración pública permite alcanzar excelentes 
resultados y de forma más eficientemente, al hacer viable que los sistemas, las 
personas y, en general, los recursos disponibles y adecuados, trabajen coordinados, 
ordenados y en armonía con objetivos visiblemente establecidos. A esto se le 
denomina optimización; es decir, que las partes trabajen colectivamente para lograr 
los fines y metas del conjunto del sistema, tal y como lo sustenta AITECO Consultores 
(2018, p. 1) de la ciudad de Granada - España. 
Vivimos inmersos en un cambio de época que exige un cambio de ritmo y evolución 
en las Organizaciones, de ahí la necesidad del continuo cambio organizativo. Los altos 
estándares de competitividad, los diferentes canales de comunicación o el versátil 
cambio de perfil de los postulantes en las empresas, son algunos de los componentes 
que han motivado el cambio en las organizaciones. Cada cierto tiempo, las empresas 
afrontan nuevos y diferentes desafíos, además, a menudo se exhiben asuntos nuevos 
que incurren en su conducta y en su desempeño (Novilla, 2017, p. 1). 
Para cambiar la cultura y estar al tanto de las organizaciones, es necesario cambiar el 
saber, las capacidades y valores de las personas. Por eso decimos “el desarrollo 
personal es la principal herramienta del desarrollo organizativo” según lo expone 
Novilla (2017, p. 1) de Madrid España. 
Con el fin de llevar a cabo el correcto desarrollo de las actividades dentro de las 
entidades públicas, se generan leyes, normas y reglamentos, pues, en función a lo que 
la Contraloría General de la República del Perú establece, el 25% de un total de 655 
(seiscientos cincuenta y cinco) entidades públicas en todo el Perú incorporo el sistema 
de control interno que les permite prevenir irregularidades, riesgos, alteraciones y 
actos de corrupción en la gestiones institucionales, frente a esto la Contraloría General 
ha incorporado en el proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el periodo 
2016, constituyéndose de esta manera  como una norma para que todas y cada una de 
las diferentes entidades públicas de cada uno de los diferentes niveles de gobierno (a 
nivel nacional, a nivel regional y a nivel local) comiencen a implementar de forma 
obligatoria el sistema de control interno en una plazo máximo de tres años (El 
Comercio, 2015, p.1). 
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Pero, ¿qué es el control interno?, pues según lo dispuesto en las Normas de Control 
Interno del sector público,  “control” significa lo siguiente: “Proceso integral que 
efectúa el titular de la entidad, conjuntamente con los funcionarios y servidores 
públicos, diseñado con el propósito de poder asegurar el cumplimiento efectivo de los 
objetivos gerenciales así como también la eficiencia como la eficacia, la transparencia 
y la correcta economía de todas y cada una de las operaciones que vienen siendo 
realizadas por la entidad, y al mismo tiempo, asegura la calidad del servicio que se 
encuentra prestando; de igual manera, el control interno cuenta con otros propósitos, 
tales como el resguardar y cuidar cada uno de los diferentes recursos así como los 
bienes con los que cuenta el estado, previniendo con ello situaciones de deterioro, 
pérdida de los recursos, mal uso de los mismos, y diferentes otros tipos de actos 
ilegales, así como también contra todo hecho irregular o situaciones que pudiera 
afectarlos, previniendo riesgos, etc. De esta manera se establece que un buen sistema 
de control interno beneficiará a una organización al evitar la incidencia de un 
financiamiento deficiente, así como a ayudar a la organización a funcionar de en 
armonía, mientras que la detección de errores es una irregularidad en su función 
(instituto de Investigación y Capacitación Municipal, 2011, p. 1).    
Pese a todo el esfuerzo que viene realizando la Contraloría, es usual aún observar que 
gran parte de las entidades públicas incumplan o cumplan de forma parcial cada una 
de las actividades relacionadas con los controles internos, afectando de esta manera, el 
logro de cada actividad que fue establecida de forma transparente. Tal es el caso de la 
Oficina de Recursos Humanos de la Dirección Regional de Transportes y 
Comunicaciones San Martín 2018, misma que hasta la fecha viene presentando 
problemas, debido a que solo ha aplicado parte de lo que se encuentra estipulado en el 
control interno.  
Es por este motivo que, con la investigación se busca identificar qué tanto de los 
componentes han sido aplicados y como es que esto repercute sobra la Oficina de 
Recursos Humanos de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones San 
Martín, permitiendo de esta manera identificar posibles problemas y entregarles una 




1.2. Trabajos previos 
A nivel internacional 
Zambrano, G. (2012), ejecutó el estudio titulado: Propuesta de mejoramiento del 
sistema de control interno administrativo y financiero de la oficina de tesorería de la 
municipalidad de Cantón Mejía, (Tesis de pregrado). Universidad Central de Ecuador, 
Quito, Ecuador. La investigación fue no experimental de diseño descriptivo 
propositivo. La muestra fue conformada por el conjunto de los procedimientos tanto 
administrativos como financieros y se emplearon guías de observación directa como 
instrumentos. El autor llegó a concluir que la oficina de tesorería es una de las áreas 
más sustanciales dentro del municipio que desarrolla funciones esenciales que dan por 
concluido un proceso, donde tiene por responsabilidad la revisión y control de los 
documentos utilizados como elemento de control, donde tiene por responsabilidad 
formalizar los desembolsos, tener buena comunicación y cumplimiento en los tiempos 
establecidos con los distintos proveedores. El control interno es fundamental dentro de 
cualquier tipo de entidad, ya que permite evaluar los procesos administrativos y 
detectar errores en cada uno de los procesos administrativos que se llevan a cabo en 
cada una de las diferentes y distintas áreas con las que cuente la institución. 
Jácome, M. y Malucín, D. (2011), ejecutó el estudio titulado: Propuesta de 
implementación del control interno previo y concurrente en las operaciones 
financieras y administrativas, realizadas en el área de finanzas de la Dirección 
Provincial del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Chimborazo, (Tesis de 
pregrado). Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Riobamba, Ecuador. La 
investigación fue descriptiva y diseño propositivo con una muestra establecida por los 
procesos administrativos y financieros, así como por el jefe del departamento. Se 
empleó como herramienta para la recolección de los datos, a la entrevista. Los autores 
llegaron de esta manera a concluir que la institución objeto de evaluación no cuenta 
con un manual de puestos específicos donde se puede establecer las funciones de cada 
área, en relación a los cargos que desempeña cada trabajador, muchos de los trabadores 
desempeñan otras funciones distintas a su especialidad, la falta de personal hace que 
estos asuman la responsabilidad de poder cumplir con múltiples funciones y tareas, 
además la institución no desarrolla su programa de capacitación a pesar de contar con 
una ya establecida, todo ello repercute en el desarrollo de las actividades, haciendo que 
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estas no sean cumplidas eficientemente, perjudicando finalmente a la consecución de 
las metas.  
Pantevez, L. (2016) ejecutó el estudio titulado: Aporte de la comunicación interna en 
el proceso de gestión administrativa que se interponen en la efectividad del servicio 
al usuario en Automundial, Bogotá, Colombia, (Tesis de pregrado); Pontificia 
Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia. La investigación fue cuantitativa al nivel 
exploratorio. Contando con un total de 25 personas como muestra; el instrumento 
desarrollado para el acopio de datos fue encuestas y entrevistas. Se llegó a concluir 
que cada uno de los diferentes procesos internos que vienen siendo desarrollados día 
a día de forma cotidiana, presentan una incidencia sobre el nivel de satisfacción de los 
clientes, es decir, si, estas actividades son desarrolladas de manera correcta, se tendrá 
una satisfacción positiva por parte de los clientes, por lo que, si por el contrario, se 
tienen deficiencias y con ellas se ejecutan actividades de forma negativa, la 
satisfacción se verá afectada, y tenderá a disminuir.  
A nivel nacional  
Ortiz, R. (2014), ejecutó el estudio titulado: El Control interno y calidad del gasto 
público en el Gobierno Regional de Ayacucho: periodo 2010 – 2014, (Tesis de 
posgrado), Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho, Perú. La 
tesis de investigación es de tipo cuantitativa y diseño descriptivo-explicativo con una 
muestra conformada por el acervo documentario sobre el control efectuado en el 
Gobierno Regional. Se aplicaron guías de observación; el investigador concluyó que 
el Órgano de Control Institucional (OCI) del Gobierno Regional de Ayacucho, parte 
de los programas de acciones y actividades de control interno realizadas a los 
resultados de los documentos terminados y estimados, se realiza un mejor seguimiento 
a las recomendaciones establecidas en los informes de control en el Gobierno Regional 
y a su vez se puede realizar con mayor facilidad. La investigación realizada sirve como 
una guía para la realización del presente estudio debido a que permite enfocar hacia 
otro cimiento para el desarrollo de una eficiente Gestión administrativa, y al mismo 
tiempo, del control y su evaluación ya que sin esto no es posible medir el avance de 
una Institución. 
Gallegos. R. (2016), ejecuto el estudio titulado: La gestión administrativa y la 
ejecución presupuestal en el Instituto Nacional de Oftalmología. Cercado de Lima, 
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2014, (Tesis de posgrado) Universidad César Vallejo. Lima, Perú. La investigación 
fue no experimental de diseño de corte transversal–correlacional, con una muestra de 
colaboradores administrativos. Se emplearon los cuestionarios como instrumento de 
recolección de la información, entre sus conclusiones más relevantes el investigador 
vincula de manera relevante la gestión administrativa con la variable ejecución del 
presupuesto, por lo que esta investigación realizada nos sirve como ejemplo debido a 
que establece una relación entre las variables antes mencionadas, puntos que serán 
importantes a tratar en el presente estudio. 
A nivel local y/o regional  
Luna, J. (2017), ejecutó el estudio titulado: Relación entre gestión administrativa y la 
percepción en el cumplimiento de los indicadores sanitarios en la Red de Salud Picota. 
(Tesis de posgrado). Universidad César Vallejo, Tarapoto, Perú.  La muestra de la 
investigación estuvo establecida por 82 colaboradores de la Red de Salud, el 
instrumento empleado fue el cuestionario, el autor expone la conclusión: que entre las 
variables gestión administrativa y la variable percepción de los usuarios con respecto 
al acato de los indicadores sanitarios, si es posible llegar a evidenciar la existencia de 
una relación positiva, debido a que los encuestados manifestaron que, se viene 
desarrollando una correcta gestión administrativa, es posible dar cumplimiento a cada 
uno de los diferentes indicadores planteados y que guardan relación con el tema 
sanitario, por ende esta investigación permitirá situarnos en el presente estudio, debido 
a que una gestión administrativa efectuada de forma eficiente y eficaz admite la 
correcta realización de los indicadores que se encuentran indicados por la misma Red 
de Salud. 
Rivera, J. (2016), ejecuto el estudio titulado: Sistema de Control interno y su relación 
con el desempeño laboral de los trabajadores del departamento de Gestión de 
Personal del Gobierno Regional de San Martín, 2016. (Tesis de posgrado). 
Universidad César Vallejo, Tarapoto, Perú. Investigación de tipo cuantitativo y bajo 
un nivel correlacional, misma que contó con una muestra que se encontró conformada 
por 21 colaboradores, para quienes se emplearon cuestionarios que sirvieron como 
instrumentos para recoger los datos necesarios, asimismo el autor concluye que entre 
el sistema de control interno cuenta con una correlación significativa positiva con la 
variable desempeño laboral dentro del personal evaluado del departamento de Gestión 
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de Personal del Gobierno Regional de  San Martín  ya que el resultado obtenido del 
coeficiente de correlación de la prueba estadística de Pearson también conocido como 
valor “r” fue igual a 0,889 y con un coeficiente determinante de 0.790, se estableció 
entonces que de forma aproximada, el 79% del desempeño laboral de los 
colaboradores del GORESAM viene siendo determinada por la manera en la que se 
lleva a cabo el control interno dentro de la mencionada institución. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Sistema de control interno 
Definiciones 
Estupiñán (2016), establece que al hablar acerca del control interno, hacemos 
referencia a un plan en donde todas las organizaciones con sus respectivos métodos y 
procedimientos contables, así como las operacionales, logran una adecuada gestión 
administrativa, ya que el control interno permite: 
 Estar informados de la situación de la organización. 
 Permite una correcta coordinación de funciones. 
 Asegura que se están alcanzando los objetivos establecidos  
 Comprobar si la organización está trabajando de acuerdo a las políticas dispuestas. 
 El control interno se encuentra catalogado como un proceso. De igual manera, se 
lo concibe como un medio que es empleado con un fin determinado, siendo errado 
entonces verlo como el fin en sí mismo. 
 El control interno es afectado por los individuos. Implica no solo la presencia de 
ciertos manuales, así como de formularios que traen consigo políticas, sino que, 
además, se lo debe de ver como el conjunto de personas que funcionan en todos y 
cada uno de los diferentes niveles que posee la institución. 
 El control interno se encuentra enfocado a alcanzar diferentes objetivos en cada 
una de las categorías que se encuentran superpuestas dentro de la organización. 
 Entre las cosas que se pueden esperar del control interno, se encuentra el hecho 
de que brinde una garantía razonable a los líderes de una institución con respecto 
al logro de los objetivos operativos, así como los logros relacionados con la 




Alude además, que el sistema del control interno está rodeado de subsistemas 
desarrollados dentro de la organización, estos mismos están comprendidos por un 
conjunto de principios, así como de métodos y mecanismos de verificación, 
procedimientos y evaluación y normas internas adoptadas por cada una de las 
instituciones u organizaciones, con el único propósito de dar cumplimiento efectivo a 
todas las actividades administrativas y que los recursos sean utilizadas de manera 
adecuada , por ello es importante que la organización cuente con un apropiado sistema 
de control interno, además de disponer de evaluaciones ajustadas a las insuficiencias 
de la empresa, logrando de manera adecuada la aplicación de procesamientos o 
normas, salvaguardar el patrimonio de la organización, desarrollar una adecuada 
política en cuanto a la ejecución de planes, proyecto y programas, así como lograr que 
la organización desarrolle controles eficaces, eficientes y económicos que permita la 
creación de un ambiente de control adecuado (Estupiñan, 2016). 
Muñiz (2013), señala que el control interno como instrumento de la administración 
apoya a la dirección de la entidad, por medio del cual ayuda a conseguir información 
pertinente, fiable y necesaria para una buena toma de decisiones estratégicas, además 
el control interno permite conocer el aprovechamiento eficiente y de forma permanente 
de los recursos que posee la entidad. Es además el conjunto de mecanismos, reglas y 
procedimientos que se encuentran implementados por una organización, y cuyo 
propósito es el de garantizar la integridad en cuanto a la elaboración de la información 
tanto financiera como contable, promover la responsabilidad y prevenir el fraude. 
Además de cumplir con las todas y cada una de las leyes y regulaciones, y evitar que 
los empleados roben activos o cometan fraude, los controles internos pueden ayudar a 
mejorar la eficiencia operativa al mejorar la precisión y la puntualidad de los informes 
financieros. 
Por su parte, otros autores como el caso de Mantilla (2013), indican que el control 
interno en sí, es la suma de técnicas que se aplican a cada una de las actividades 
denominados criterios de control para el desarrollo eficiente de lo que se ha planeado 
o previsto, ya que ello le permite a la administración de la entidad asumir sus 
responsabilidades de forma eficiente. Además, el control interno implica sub procesos 
de diseño, implementación, evaluación, mejoramiento valoración de las actividades 
desarrolladas o por desarrollar. 
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La Ley N° 28716, establece que el control interno dentro de cada una de las entidades, 
es un conjunto de normas, acciones, registros, planes, actividades, políticas, 
procedimientos y métodos, donde también se incluye las cualidades de las autoridades 
y del personal, organizándose en cada entidad del estado, por ende el sistema de control 
interno está constituido por elementos como: El ambiente-de-control, la evaluación de 
los riesgos, las actividades de-control, los controles gerenciales, las actividades 
encaminadas a la prevención y el monitoreo, los sistemas de información así como de 
comunicación, los seguimientos de los resultados y finalmente los compromisos para 
el mejoramiento. 
Componentes del sistema de control interno 
La función primordial dentro de los procesos administrativos de las organizaciones la 
constituye el control interno ya que permite la aplicación de distintas actividades 
direccionados a dar cumplimiento eficiente de los objetivos, una correcta aplicación 
del control interno permitirá optimizar de manera correcta las funciones dentro del 
mismo, en este sentido autores como Estupiñan (2016), establece que el control interno 
es un plan donde las organizaciones con sus respectivos métodos y procedimientos 
contables y operacionales logran una adecuada gestión administrativa, ya que el 
control interno permite:  
 Estar informados de la situación de la organización. 
 Permite una correcta coordinación de funciones. 
 Asegura que se están alcanzando los objetivos establecidos  
 Comprobar si la organización está trabajando de acuerdo a las políticas dispuestas. 
 
Además, Estupiñán (2016), sostiene que para lograr todos los objetivos 
administrativos la organización debe tener bien establecida sus actividades en cada 
proceso o etapa, así como en cada departamento de la organización, y que es 
indispensable llevar un control estricto de cada proceso administrativo, para ello se 
debe establecer: 
 Control del medio ambiente o referido también al ambiente de control 
 Control referente a la evaluación de riesgo 
 El control de cada actividad realizada 
 El control adecuado al manejo de información y comunicación 
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 Y la supervisión a cada proceso antes mencionado. 
 
Por su parte Muñiz (2013), hace referencia a que el control interno como un 
instrumento de la administración, es aquel que apoya a la dirección de la entidad, por 
medio del cual ayuda a conseguir información pertinente, confiable y necesaria para 
una buena toma de decisiones estratégicas, además el control interno permite conocer 
el aprovechamiento eficiente y de forma permanente de los recursos que posee la 
entidad. 
Por su parte Mantilla (2013), señala que el control interno en sí, es la suma de técnicas 
que se aplican a las actividades denominados criterios de control para el desarrollo 
eficiente, ya que ello le permite a la administración de la entidad asumir sus 
responsabilidades de forma eficiente. Además, el control interno implica sub procesos 
de diseño, implementación, evaluación, mejoramiento valoración de las actividades 
desarrolladas o por desarrollar. 
La Ley N° 28716, señala que el control interno de las entidades es un conjunto de 
normas, acciones, registros, planes, actividades, políticas, procedimientos y métodos, 
donde también se incluye las cualidades de las autoridades y del personal, 
organizándose en cada entidad del estado, por ende el sistema-de control-interno está 
constituido por elementos como: El ambiente de control, la evaluación de los riesgos, 
las actividades para el control, los controles gerenciales, la actividad en cuanto a la 
prevención y el monitoreo, los sistemas de información así como de comunicación, los 
seguimientos del resultado y finalmente el compromiso para el mejoramiento. 
Además, la Ley N° 28716, en el Art. 4 señala que el sistema de control interno en todo 
su proceso, recursos, actividades desarrolladas de manera diaria es obligatoria en las 
entidades del estado con el propósito de desempeñar con los objetivos de manera 
eficiente, donde las principales finalidades del SCI en las entidades del estado son: 
 Promover la transparencia económica en todas las actividades y operaciones que 
cada entidad realiza, desarrollándolas con eficacia, eficiencia, y finalmente, 
asegurar la existencia de la calidad en cuanto a la entrega de los servicios que se 
brindan a la población 
 Cautelar los recursos del estado, frente a irregularidades o perdidas, así como 
también a actos ilegales que pueden perjudicar a la entidad 
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 Dar cumplimiento a la normativa aplicable dentro de la entidad 
 Asegurar en mayor posible la información confiable 
 Fomentar el ejercicio de los valores institucionales 
 
Según Koontz & Weihrich (2013), señalan que con el propósito de asegurar que los 
diferentes escenarios que se conformen respecto a la medición y a la corrección del 
desempeño-individual y organizacional debe existir un correcto control. Respecto al 
desempeño de las metas y los planes estas incluyen una medición donde se muestran 
donde existe desviaciones y asimismo ayuda a corregirlas, de esta manera el control 
facilita y apoya a que los planes se cumplan. Los planes establecidos no se logran solos 
es por ello que los gerentes se guían en el uso de los recursos con el único propósito y 
fin de poder alcanzar una o más metas, ya sea en un corto, mediano o incluso en un 
largo plazo; aun cuando planificar debe proceder del control, las actividades son 
inspeccionadas para establecer si se conforman los planes. 
En este sentido el control interno debe permitir un adecuado control administrativo 
sobre las actividades de la organización e información que maneja, ya que esto permite 
el cumplimiento adecuado de todas sus operaciones, el desarrollo de importes 
correctos y en las cuentas apropiadas, así como en los tiempos establecidos. Así mimo 
permite que las operaciones se desarrollen de acuerdo a cada autorización 
administrativa (Estupiñán, 2016). 
Estupiñan (2016), refiere que todo sistema de control interno se encuentra rodeado de 
subsistemas desarrollados dentro de la organización, estos mismos están 
comprendidos por un conjunto de principios, métodos, procedimientos, así como de 
mecanismos de verificación y al mismo tiempo por normas internas que fueron 
adoptadas por la organización con la finalidad de dar cumplimiento eficiente a todas 
las actividades administrativas y que los recursos sean utilizadas de manera adecuada, 
por ello es importante que la organización cuente con un apropiado sistema de control 
interno, además de disponer de evaluaciones ajustadas a las insuficiencias de la 
empresa, logrando de manera adecuada la aplicación de procesamientos o normas, 
salvaguardar el patrimonio de la organización, desarrollar una adecuada política en 
cuanto a la ejecución de planes, proyectos y programas, así como lograr que la 
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organización desarrolle controles eficaces, eficientes y económicos que permita la 
creación de un ambiente de control adecuado. 
Según Robbins y Coulter (2010), este sistema engloba como correcciones del 
desempeño laboral, comparaciones y monitoreos. Aun cuando piensen que los 
departamentos estén trabajando según lo establecido en el plan, los gerentes deben 
controlar. Se puede incitar a los empleados mediante un efectivo liderazgo 
estructurando la organización para facilitar el logro eficiente de las metas, sin embargo, 
no existe garantías que las actividades se realicen como se planeó o que se estén 
logrando las metas y objetivos que los empleados y gerentes se propusieron.   
De acuerdo al informe Coso el control interno son procesos ejecutadas por la 
administración de la entidad y/u organización y el resto de los colaboradores, por el 
cual está diseñada para brindarle seguridad que le permita conseguir a la organización 
la eficacia y eficiencia en sus actividades realizadas, confiabilidad en su información 
financiera, asimismo cumpliendo con las regulaciones y normas aplicables, ya que el 
control interno está dirigido a cumplir con los objetivos, donde el control es un proceso 
que hace parte de los demás procesos y sistemas de la organización. 
Objetivos del sistema de control interno 
Estupiñan (2016), el desarrollo eficiente de las actividades de la organización se logran 
por una implementación correcta del control interno, mediante las autorizaciones 
apropiadas, evaluación y verificación de la salvaguarda del patrimonio, sin embargo 
los cambios que sufren las organizaciones deben hacer que también se realicen cambio 
en los controles, ya que los riesgos varían y las necesidades son otras, por ello el 
control interno es entendida o vista como “el conjunto de métodos y procedimientos 
que se establece en el plan de la organización debe asegurar que los activos estén 
protegidos, así como también los registros contables sean fiables y que los servicios 
que brinda las entidades se desarrollen eficazmente según los parámetros marcados 
por la administración” (p.44), por todo ello los objetivos perseguidos son: 
 Proteger el patrimonio de la organización  
 Verificar la confiabilidad y razonabilidad de los informes administrativos y 
contables 
 Promoviendo el cumplimiento eficiente de políticas administrativas establecidas  
 Lograr los objetivos, propósitos y metas establecidas. 
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Importancia del sistema de control interno  
Para Robbins y Coulter (2010), su importancia radica en ayudar a los directivos o 
gerentes a conocer si las metas se están cumpliendo, y en el caso que suceda, los 
motivos por las que no se cumplen. El control tiene un valor significativo en tres áreas 
determinadas: planeación, otorgamiento de facultades de decisión a los colaboradores 
y protección en el centro de labores. 
Otra de las razones por la que el control interno es importante es porque otorga a los 
colaboradores facultades de decisión, en ocasiones los gerentes se niegan a facultar a 
sus colaboradores la toma de decisiones porque temen que algo no resulte como la 
planeado y se les responsabilice por ello, sin embargo, un sistema efectivo de control 
logra proporcionar retroalimentación e información sobre el desempeño de sus 
colaboradores y de esta manera minimizar el riesgo de potenciales problemas. 
Una de las razones más importantes por la que los gerentes controlan es para proteger 
a la organización y sus recursos, debido a que hoy en día existe más amenazas como 
escándalos financieros, desastres naturales, violencia en el centro laboral, obstáculos 
en la cadena de suministros, violación de seguridad y hasta posibles ataques de 
terroristas. Por estos motivos los gerentes protegen sus recursos organizacionales en 
casos de eventos fortuitos antes mencionados. Los planes de respaldo ayudan a 
asegurar dificultades laborales mínimas mediante controles integrales. 
Baquero (2013), refiere que la importancia del control interno radica en que es una 
herramienta que permite el cumplimiento eficiente de las actividades administrativas, 
donde la responsabilidad de la administración de la organización depende del control 
interno, aunque en ocasiones el estudio de los sistemas de control interno 
implementados no siempre se lleva a cabo con frecuencia deseada debido a que el 
lapso y los recursos son limitados. Su importancia también radica en el hecho de que 
supone un mecanismo a través del cual cada uno de los diferentes recursos con los que 
cuenta una institución, son direccionados, monitoreados y al mismo tiempo evaluados. 
Tiene un rol de suma importancia en cuanto a la detección, así como a la prevención 
de escenarios de fraude y sobre todo, a la protección de todos y cada uno de los 
diferentes recursos con los que se cuente, ya sean estos de carácter físico (p. Ej., 
Maquinarias y propiedades) como intangible (p. Ej., La reputación, propiedades 
intelectuales, así mismo, las marcas comerciales). 
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Dimensiones del sistema de control interno 
La evaluación de los mecanismos del control interno se llevará a cabo mediante lo 
establecido por la Resolución de Contraloría n.° 004-2017 y mediante el “Acta de 
conformidad al informe final del diagnóstico de sistema de control interno en la 
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones San Martín” presentado en 
enero del 2017, en los que especifica los mecanismos y principios del control interno 
a tomar en cuenta para su evaluación, siendo estos los que se presentan a continuación:  
Ambiente de control: Este componente es importante debido a que permite el 
establecimiento de un determinado tipo o forma de cultura abocada al control interno 
por medio del ejercicio de ciertas conductas y lineamientos, asimismo es la base que 
alimenta a los componentes restantes del SCI, por lo que, sin un adecuado ambiente 
de control no resultaría de manera eficiente, la aplicación de los componentes restantes 
porque resultaría ineficaz, tal como en las buenas construcciones es indispensable 
colocar buenos pilares puesto que sin ellos sería inadmisible que un constructo sea 
perdurable y firme. Los indicadores a tomar en cuenta son: 
 Una correcta filosofía acerca de la dirección  
 La constitución de valores que sean éticos e integrales 
 El administrar de manera estratégica 
 Contar con una debida estructura de la organización  
 Administrar correctamente los recursos humanos 
 Desarrollar la competitividad de los profesionales 
 Asignar de autoridad y al mismo tiempo, responsabilidad 
 
Evaluación de riesgo: la implementación de este componente optimiza los recursos 
disponibles ya que minimiza las pérdidas que pudieran suscitarse por eso es importante 
diseñar y aplicar una metodología para administrar los riesgos, valorando, 
identificando, analizando e identificando los riesgos que se expone la institución. Los 
objetivos a tener en cuenta son: 
 Planificación para administrar los riesgos  
 Identificar cada uno de los riesgos 
 Valorar los riesgos previamente identificados 




Actividades de control: Este componente es aplicado de manera conjunta con el 
componente antes señalado, es decir, con la evaluación de los riesgos. Las actividades 
de control se logran implementar a nivel de procesos, así como también a nivel de 
entidad. Los indicadores a tener en cuenta son los siguientes: 
 Segregar funciones  
 Control del acceso de los recursos con los que se cuentan 
 Evaluar continuamente el desempeño  
 Documentar cada uno de los procesos, así como las actividades y tareas 
 Control sobre la tecnología de comunicación e información empleada 
 
Información y comunicación: Este componente mediante la información y al mismo 
tiempo a través de la comunicación, se preocupa por buscar implementar mecanismo 
y soportes dentro de la entidad. Los indicadores a tener en cuenta son: 
 Canales de comunicación 
 Comunicación de manera interna 
 Archivo institucional 
 Flexibilidad al cambio 
 Calidad, así como pertinencia de la información 
 Comunicación de manera externa  
 
Supervisión: Mediante este componente se garantiza la eficacia de los controles 
implementados ya que permite cerrar el proceso de implementar el SCI. Los 
indicadores a tener en cuenta son: 
 Compromiso de mejoramiento 
 Actividades encaminadas a la prevención, así como al monitoreo  
 Seguimiento sobre los resultados que se van obteniendo 
 
1.3.2.  Gestión de los recursos humanos 
Gestión 
Guerrero (2013), señala que es la acción o actividad de desarrollan los jefes y 
directivos en la entidad, con la finalidad de incrementar la eficiencia y productividad, 
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mediante el logro de sus objetivos y metas. Es, además, un conjunto de prácticas 
comerciales que gestionan la planificación, adquisición, desarrollo, retención y 
crecimiento del talento con el fin de alcanzar los objetivos comerciales con un 
rendimiento general optimizado. 
Además, es considerada como una actividad de carácter profesional que se caracteriza 
por plasmar los objetivos que conllevan a la realización de sistemas de la organización, 
la elaboración de las estrategias del desarrollo, así como la ejecución de la gestión del 
personal. (Martínez, 2013, p. 183). Es decir, la gestión engloba toda actividad a realizar 
buscando el bienestar de las personas pertenecientes a una organización, al igual que 
el impulso social y económico.  
Gestión de los recursos humanos 
Es una actividad de carácter administrativo dedicada principalmente a la integración, 
formación, evaluación y por último la remuneración que perciben los colaboradores. 
El administrador, realiza de una u otra forma, el papel de gerente del capital humano, 
pues desarrolla actividades tales como el reclutamiento, y el proceso de selección y 
formación (Chiavenato, 2011, p. 9). 
Mondy (2010) menciona que la administración del talento, implica la coordinación de 
la participación de los individuos para el logro de las metas y objetivos 
organizacionales. Los administradores de cada uno de los diferentes niveles se 
encuentran en el deber de interesarse en la gestión de los recursos humanos. La gestión 
del talento es una estrategia comercial que las organizaciones esperan les permita 
retener a sus empleados más talentosos y calificados. Al igual que la participación de 
los empleados o el reconocimiento de los empleados, es la estrategia comercial 
establecida la que garantizará la atracción del mejor talento en competencia con otros 
empleadores. Como un área, la gestión de recursos humanos, tiene las siguientes 
funciones: 
Análisis de necesidad de talento 
 Localización de recursos / fuentes de talento. 
 Atraer talentos hacia la organización 
 Reclutar / nombrar los talentos (en casa o subcontratados) 
 Gestión de salarios competitivos / honorarios profesionales 
 Formación y desarrollo del grupo de talentos. 
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 Evaluación del desempeño del talento. 
 Planificación de carrera y crecimiento 
 Gestión de la retención 
 
Importancia 
Para que se logre conseguir el cumplimiento de las funciones en las instituciones u 
organismos es de suma importancia que se lleve a cabo diferentes procedimientos, los 
cuales comprenden y forman parte de un plan institucional, en tal sentido la gestión de 
recursos humanos. De esta manera, se establece que la gestión de administración, se 
encuentra encaminada a la búsqueda de la sencillez y eficiencia en el desarrollo de los 
procedimientos (Caldas, Carrión y Heras, 2017, p. 242). 
De igual manera, la gestión administrativa se encuentra fundamentada en una serie de 
actividades, que, en conjunto, buscan unificar un mismo esfuerzo, dicho de otra 
manera, constituye la forma en la que se direccionan a alcanzar tanto las metas, como 
los objetivos de la organización, así como el desempeño labores fundamentales, 
mismas que se encuentran enfocadas hacia el desarrollo de un conjunto de procesos 
secuenciales (Anzola, 2010, p. 114). 
Según lo menciona Anzola (2010) la gestión administrativa consta de 4 dimensiones, 
siendo estas los procesos de planeación, organización, dirección y control. 
Dimensión de la gestión de los recursos humanos 
Cotacallapa (2011), los elementos de la Gestión están compuestos por la planificación, 
que se define como la operación dentro del cual se establecen las políticas, así como 
los objetivos a los cuales se desean llegar, y adicional a ello, ideas acerca de cómo es 
que se las pretende alcanzar. Asimismo, la organización constituye la asociación de 
todas y cada una de las actividades que se han de realizar para lograr los objetivos que 
fueron previamente planificados; por consiguiente la dirección es catalogada como el 
elemento cuya finalidad es la de empoderar tanto tareas como actividades que permitan 
el correcto desarrollo de un trabajo en equipo; Por último el control se constituye como 
el componente que se encarga de efectuar una evaluación al resultado alcanzado al 
término de cada una de las actividades, a fin de evidenciar si realmente se alcanzaron 
las metas.   
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A efectos de realizar la evaluación de la variable gestión administrativa del talento 
humano, se empleará la teoría de Koontz & Weihrich (2013), misma que fue adaptada 
según la necesidad de la investigación, siendo de esta manera los elementos a someter 
a prueba, los de la planificación, organización, dirección y control del personal, cada 
uno de los cuales, se indican a continuación:  
Planificación 
Constituye la base fundamental en el desarrollo y proyección de actividades. Permite 
el uso efectivo del elemento humano, y se encuentra íntimamente relacionado con el 
presupuesto, así como los diferentes bienes, más aún, si estos se encuentran escasos. 
Proporciona una afluencia continua de recursos, permite mejorar planes a fin de 
detallarlos aún más, logrando así, una mejor adquisición y obtención de los insumos y 
materiales necesarios para el desarrollo de una actividad, disminuye los riesgos en el 
suministro de las actividades, permitiendo una adaptación constante a los diferentes 
cambios que se puedan presentar (Koontz & Weihrich, 2013, p. 95). 
El acto de la planificación sugiere que, todas aquellas personas que se encuentran a 
cargo de llevar a cabo acciones importantes dentro de la empresa, son las que deben 
de proyectarse e imaginar los objetivos que desean alcanzar, así como las diversas 
actividades que deberán de desarrollarlas en un momento establecido, y a partir de 
ello, construir sus procedimientos tomando como base algún plan o técnica. El proceso 
de planificación representa el sendero de la organización, así como el método y 
procedimientos más adecuados para conseguirlo. Constituyen entonces una guía que 
le permite a la organización generar diferentes mecanismos que finalmente facilitaran 
alcanzar lo que fue previamente planificado (Koontz & Weihrich, 2013, p. 85). 
Organización 
Consiste en la agrupación de los diferentes cargos, así como de las diferentes formas 
correctas de proceder, constituyéndose de esta manera, una forma de ordenar y de 
distribuir de manera ordenada y consecuente, los recursos con los que se cuentan para 
alcanzar los objetivos establecidos. Es conceptualizado además como el proceso por 
medio del cual es posible ordenar, así como asignar un trabajo, la responsabilidad de 
algunas acciones, y los recursos con los que se dispone entre cada uno de los 
trabajadores que constituyen la organización, cada uno de los cuales, deben 
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encontrarse comprometidos con la consecución de las metas que fueron propuestas 
(Koontz & Weihrich, 2013 p. 226). 
Dirección 
Este proceso, constituye el acto de poder encaminar por medio de decisiones de 
mando, para poder influir, así como el poder generar sentimientos positivos, que sean 
alentadores para cada uno de los colaboradores de la organización, con el propósito de 
generar en ellos la motivación suficiente, como para efectuar una serie de actividades 
de suma importancia. Es, además, un aspecto importante pues busca establecer buenos 
lazos entre los directivos, y el talento humano de su organización. Son los directivos, 
los que buscan persuadir al resto de personal, de que sumen esfuerzos y objetivos 
personales, a fin de poder seguir con el caminado trazado para la institución. Los 
directores, son los responsables de generar un ambiente adecuado, así mismo, buscan 
incentivar a que el personal brinde y entregue el mejores de sus esfuerzos (Chiavenato, 
2012, p. 473). 
Este proceso, resulta ser un aspecto fundamental dentro de la administración, pues, la 
preocupación siempre es la de cumplir las metas de manera eficiente, empleando para 
ello, buenas decisiones, por medio de la asignación de responsabilidades o 
empoderamiento a uno o más individuos, y dando seguimiento continuo a las 
actividades que se realizan a partir de las decisiones que fueron tomadas (Chiavenato, 
2012, p- 474). 
Control 
Proceso que permite el fortalecimiento de las actividades que serán o fueron ejecutadas 
en función a un monitoreo en concordancia con los planes establecidos. 
Concretamente, el control busca evaluar el desempeño, y en base a ello, establecer una 
serie de medidas correctivas para los casos que sean necesario. De esta manera, para 
Chiavenato (2012) el control constituye un proceso predominante de ámbito regulador 
(p. 634) 
1.4. Formulación del problema 
General 
¿Existe relación entre el sistema de control interno y la gestión de los-Recursos 






¿Cuál es el nivel de implementación del sistema de control interno de la Dirección-
Regional de Transportes-y Comunicaciones-San Martín, 2018? 
¿Cuál es el estado de gestión de los Recursos Humanos de la Dirección-Regional de 
Transportes-y Comunicaciones-San Martín, 2018? 
¿Cuál es la dimensión del sistema de control interno de mayor relación con la gestión 
de los Recursos humanos de la Dirección-Regional de Transportes-y Comunicaciones-
San Martín, 2018? 
1.5. Justificación del estudio 
Justificación por conveniencia 
La investigación resulta ser por conveniente debido a la accesibilidad de la 
información como resultado de que el investigador se encuentra laborando dentro de 
la institución objeto de estudio, además de que, gracias a ello, es posible efectuar un 
análisis crucial para la comprobación del desempeño de las normas que fueron 
establecidas por las entidades pertinentes en pro de la mejora continua, trayendo 
consigo, los cambios necesarios en beneficio de la población en general.  
Justificación social 
La investigación beneficia de manera directa a cada uno de los trabajadores que se 
encuentran laborando dentro de la entidad, y con ello a la sociedad en general, ya que 
las mejoras que se puedan realizar en el personal de esta, se verán reflejados en el 
trabajo y servicio que brindan a la sociedad. Es así que, el contar con instituciones 
públicas mejor organizadas, que respeten las normas y políticas establecidas para el 
desarrollo transparente de sus actividades, brindará a la población mayor confianza y 
credibilidad. 
Implicancias prácticas 
La investigación permite abarcar un problema desde la parte interna de la misma, es 
decir, permitió el poder identificar los diferentes escenarios y problemas en la que se 
encuentra tanto el sistema de control interno (SCI) como la gestión por sobre los 
Recursos Humanos que se encuentran presentes dentro de la Dirección-Regional de 
Transportes-y Comunicaciones-San Martín, facilitando la identificación de problemas 




La investigación encuentra justificación teórica, en el hecho de que se han empleado 
autores y teorías para poder sustentar cada una de las dos variables que fueron 
establecidas como objeto de análisis para el presente estudio, permitiendo además 
comprender el contexto bajo el cual estas se presentan. Siendo de esta manera, el autor 
Anzola (2010, p. 95) quien habla respecto a la Gestión Administrativa, mientras que 
para la variable componentes del control interno, se está trabajando bajo la Resolución 
de Contraloría N° 004-2017 y mediante el “Acta de conformidad al informe final del 
diagnóstico del sistema de control interno en la Dirección-Regional de Transportes-y 
Comunicaciones-San Martín” presentado en enero del 2017. La contribución teórica 
de la investigación, reside además en el hecho de que, a partir de la teoría e información 
que fueron empleadas para la explicación de los fenómenos, permitió acrecentar el 
nivel de conocimiento de los involucrados en el estudio.  
Utilidad metodológica 
La investigación proporciona instrumentos nuevos a partir de reglamentos recientes en 
materia de control y evaluación de entidades públicas, por lo que suponen un gran 
aporte para futuras investigaciones. De igual manera, se fundamenta en un proceso 
estructurado y secuencial correspondiente al método de investigación cuantitativa, 
pues, posterior a la observación del problema, se llevaron a cabo un conjunto de 
actividades y procedimientos estadísticos, cuyo único propósito fue, el de demostrar 
que la hipótesis que fue planteada era correcta.  
1.6. Hipótesis 
General 
Existe relación entre el sistema de control interno y la gestión de los Recursos 
Humanos de la Dirección-Regional de Transportes-y Comunicaciones-San Martín, 
2018. 
Específicos 
El nivel de implementación del sistema de control interno de la Dirección-Regional de 
Transportes-y Comunicaciones-San Martín, es en proceso. 
El estado de gestión de los Recursos Humanos de la Dirección Regional de Transportes 




La dimensión del sistema de control interno de mayor relación con la gestión de los 
Recursos Humanos de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones San 
Martín, es el ambiente de control. 
1.7. Objetivos 
General 
Determinar la relación entre el sistema de control interno y la gestión de los 
Recursos Humanos de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones 
San Martín, 2018. 
Específicos 
 Identificar los niveles de implementación del sistema de control interno de la 
Dirección-Regional de Transportes-y Comunicaciones-San Martín, 2018. 
 
 Identificar el estado de gestión de los Recursos humanos de la Dirección-
Regional de Transportes-y Comunicaciones-San Martín, 2018. 
 
 Establecer la relación de las dimensiones del sistema de control interno con 
la gestión de los Recursos Humanos de la Dirección-Regional de Transportes-















2.1. Diseño de estudio 
Con el fin de efectuar este trabajo de investigación, fue necesario desarrollarlo bajo un 
estudio de tipo no experimental, dado a que el investigador no puede controlar, 
manipular o alterar la variable predictora o temas, pero en cambio, se basa en la 
interpretación, observación o interacciones para llegar a una conclusión. Además, es 
de corte-transversal, mismo que, según la literatura de investigación que se pueda 
emplear, es conocido también como de corte transaccional, puesto que, de primera 
mano, no fue necesario la intervención del investigador sobre la realidad analizada, 
dicho de otro modo, no se alteró ni modificó el escenario analizado, y por otro lado, la 
recolección de la data, se efectuó en un solo momento y tiempo. 
La investigación es de diseño-correlacional, debido a que el propósito principal en esta 
investigación, fue únicamente el demostrar la existencia de una relación entre las 
variables que fueron analizadas, es decir, se buscó demostrar la relación entre la 
variable sistema-de control interno y la variable gestión de recursos humanos. En 
cuanto al esquema gráfico de este diseño, se presenta lo siguiente: 
 
Donde: 
M : Trabajadores-de-la-Dirección-Regional-de-Transportes-y-Comunicaciones. 
O1 : Niveles del sistema de control interno 
O2 : Estado de la gestión de recursos humanos  
 
2.2. Variables - Operacionalización 
Identificación de las variables 
Variable 01. Sistema de control interno 
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Filosofía de dirección 
Integridad y valores éticos 
Administración estratégica 
Estructura organizacional 
Administración de los recursos 
humanos 
Competencia profesional 





Planeamiento de la administración de 
riesgos 
Identificación de riesgos 
Valoración de riesgos 
Respuesta al riesgo 
Actividades de 
control 
Segregación de funciones 
Controles al acceso de los recursos o 
archivos 
Evaluación del desempeño 
Documentación de procesos, 
actividades y tareas 
Controles para las tecnologías de 
comunicación e información  
Información y 
comunicación 
Calidad y suficiencia de la 
información 
Flexibilidad al cambio 
Archivo institucional 
Comunicación interna 
Comunicación externa  
Canales de comunicación 
Supervisión 
Actividades de prevención y 
monitoreo 
Seguimiento de resultados 
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Misión y visión 
Ordinal 
Valores institucionales 





Documentos de gestión 
Manejo de los Recursos Humanos 
Comunicación interna 
Dirección 
Logros y compromisos 
Toma de decisiones 
Trabajo pertinente 
Control 
Cumplimiento de metas y objetivos 
organizacionales 
Control anticipado 






2.3. Población y muestra 
Población 
La población, entendida como un conjunto o un todo, estuvo conformada por todos los 
trabajadores que se encuentran laborando durante el periodo analizado dentro de la 
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de la región San Martín, mismos 
que constituyen un aprox. total de quinientos once (511) trabajadores, según lo que se 
encuentra indicado dentro de la planilla de la misma institución (Fuente: Oficina de 
Recursos Humanos). 
Muestra 
Entendida como una parte o sub grupo de la población, estuvo estructurada por el 
personal que compone la Oficina de Recursos Humanos de la Dirección-Regional-de-
Transportes-y-Comunicaciones, mismos que son un total aprox. de 20 según lo 
indicado en la planilla de la misma institución (Fuente: Oficina de Recursos 
Humanos). 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
Tabla 2 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica Instrumento Alcance Informante 
Encuesta Cuestionario 
Obtener información 
para ambas variables 
Trabajadores de personal que 
compone la Oficina de Recursos 
Humanos de la Dirección Regional 
de Transportes y Comunicaciones de 
San Martín 
 
El cuestionario que se ha desarrollado para la variable Sistema de control interno, 
consta de un total de 25 indicadores según la teoría que fue inferida del Instituto de 
Investigación y Capacitación Municipal (2011, p. 1); por cada indicador, se elaboró 
una pregunta, obteniendo la misma cantidad de preguntas que indicadores. Las 
respuestas que fueron asignadas a estas preguntas fueron 5, siendo estas: totalmente 
en desacuerdo, en desacuerdo, indiferente, de acuerdo, y totalmente de acuerdo, cuya 
valoración oscila entre 1 a 5 puntos, haciendo un total mínimo de 25 puntos y máximo 
125 puntos. Cabe indicar que estas son solo las respuestas del instrumento y que, para 
objetos de calificación de la variable, serán valoradas en solo 3 escalas, siendo estas: 
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proceso, etapa intermedia, y aplicación al 100%. Este cambio de respuesta por escala 
valorativa se explica de la siguiente manera: 
 
1. Totalmente en desacuerdo  
1. Proceso 25 – 57 Ptos. 
2. En desacuerdo  
3. Indiferente  
2. Etapa 
intermedia 
58 – 91 Ptos. 
4. De acuerdo  
3. Aplicación 
al 100% 
92 – 125 Ptos. 
5. Totalmente de acuerdo   
 
En cuanto al cuestionario de gestión de los recursos humanos, este cuenta con un total 
de 16 preguntas por 20 indicadores. Al igual que con el cuestionario anterior, las 
respuestas que fueron asignadas a estas preguntas fueron 5, siendo estas: totalmente 
en desacuerdo, en desacuerdo, indiferente, de acuerdo, totalmente de acuerdo. A partir 
de estas 5 respuestas, es que se valoraran en solo 3 escalas, con el fin de poder calificar 
(responder a los objetivos) el estado de la variable. Estas 3 escalas valoradas serán: 
deficiente, regular y eficiente. Este cambio de respuesta por escala valorativa se 
explica de la siguiente manera: 
 
1. Totalmente en desacuerdo  
1. Deficiente 16 – 37 Ptos. 
2. En desacuerdo  
3. Indiferente  2. Regular 38 – 59 Ptos. 
4. De acuerdo   
3. Eficiente 60 – 80 Ptos. 
5. Totalmente de acuerdo   
 
Validación 
El proceso de validación de cada uno de los instrumentos fue llevado a cabo a través 
de la evaluación minuciosa realizada a cabo por medio de tres (3) expertos 
conocedores de los temas tratados, mismos que evaluaron los instrumentos 
comparándolos con sus respectivas dimensiones e indicadores que fueron extraídas de 
la teoría para cada una de las variables. 
La validación del instrumento será realizo por la modalidad de juicio de expertos: 
Dra. Gabriela del Pilar Palomino Alvarado, metodólogo.  
Mg. Luis Alberto Pretell Paredes administrador.  




El proceso de confiabilidad, también conocida como fiabilidad, fue llevada a cabo para 
cada uno de los instrumentos, por medio del uso de la prueba del alfa de Cronbach, a 
partir de los cuales, se buscó encontrar la fiabilidad por medio de la determinación del 
valor alfa, siendo estos valores obtenidos de 0,947 y 0,863 para los cuestionarios de la 
variable sistema de control-interno y para los cuestionarios de la gestión de recursos 
humanos de forma respectiva. Demostrando así que, ambos instrumentos son 
confiables, dado que ambos valores alfa, son mayores al límite establecido de 0,750.  
2.5. Método de análisis de datos 
Cada uno de los datos, fueron analizados por medio de procesos estadísticos 
inferenciales, pues, se tabularán y presentarán por medio de tablas y gráficos en los 
que se presentaron las frecuencias relativas y absolutas. De igual manera, fue necesario 
el uso de la prueba de correlación de Rho de Spearman debido a que se buscó encontrar 
la relación que existe entre variables por ser ordinales. La tabla de valores para 
















Coeficiente de correlación del valor r 
Valor de r Significado 
-1 Correlación negativa grande y perfecta 
-0,9 a – 0,99 Correlación negativa muy alta 
-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 
-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 
-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 
-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 
0 Correlación nula 
0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 
0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 
0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 
0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 
0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 
+1 Correlación positiva grande y perfecta 
 
Una vez establecido el índice de relación, se procederá a llevar a cabo la prueba de 















3.1. Niveles de implementación del sistema de control interno de la Dirección 
Regional de Transportes y Comunicaciones de San Martín, 2018. 
Tabla 4 
Nivel de implementación del sistema de control interno de la Dirección Regional de 
Transportes-y Comunicaciones-de-San-Martín desde la perspectiva del trabajador 
 
  Intervalo Frecuencias 
  Inferior Superior f % 
Proceso 25 57 13 65% 
Etapa intermedia 58 91 5 25% 
Aplicación al 100% 92 125 2 10% 
Total 20 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 1. Nivel de implementación del sistema de control interno de la Dirección Regional 
de Transportes-y Comunicaciones-de-San-Martín  
Fuente: Tabla 1 
Interpretación 
Según los resultados de la tabla 4 y figura 1, se puede apreciar que el nivel de 
implementación del sistema de control interno fue calificado como en proceso por un 
65% de los trabajadores encuestados, un 25% lo califica como en etapa intermedia, y 
el 10% restante lo califica como aplicación al 100%. Esto se debe a que, gran parte de 












Proceso Etapa intermedia Aplicación al 100%
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además que no siempre se establecen las competencias profesionales de cada 
colaborador. Consideran además poco adecuado que solo los gerentes de cada unidad, 
sean los encargados de efectuar la planificación de los riesgos, y además, manifiestas 
que no necesariamente las evaluaciones que les realizan en cuanto al desempeño son 
las más adecuadas.  
3.2. Estado de gestión de los Recursos Humanos de la Dirección Regional de 
Transportes y Comunicaciones de San Martín, 2018. 
Tabla 5 
Gestión de los Recursos humanos de la Dirección Regional de Transportes-y 
Comunicaciones-de-San-Martín 
  Intervalo Frecuencias 
  Inferior Superior f % 
Deficiente 16 37 11 55% 
Regular 38 59 6 30% 
Eficiente 60 80 3 15% 
Total 20 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 2. Gestión de los Recursos humanos de la Dirección Regional de Transportes-
y Comunicaciones-de-San-Martín 


















En cuanto a la tabla 5 y figura 2, se observa que la gestión de los recursos humanos es 
calificada como deficiente por el 55% de encuestados, un 30% lo califica como 
regular, y el 15% restante lo califica como eficiente. Esto se debe a que, los 
trabajadores manifiestan que sus compañeros de trabajo desconocen aspectos básicos 
de la institución, tales como la misión, visión, valores, objetivos y otros. Por otra parte, 
indican que no se viene cumpliendo a cabalidad con los logros y compromisos 
establecidos para el 2018, además de no evidenciar el trabajo en equipo para la toma 
de decisiones importantes. 
3.3. Dimensiones del sistema de control interno de mayor relación con la gestión 
de los Recursos Humanos de la Dirección Regional de Transportes y 
Comunicaciones de San Martín, 2018. 
Tabla 6. 
Relación de Ambiente de control*gestión de los Recursos Humanos de la Dirección 









Ambiente de control 
Coeficiente de correlación 1,000 ,622** 
Sig. (bilateral) . ,003 
N 20 20 
Gestión de los recursos 
humanos 
Coeficiente de correlación ,622** 1,000 
Sig. (bilateral) ,003 . 
N 20 20 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación 
Según lo estipulado en la tabla 6, se puede evidenciar que, por medio de la prueba de 
Rho de Spearman, existe una relación entre el ambiente de control y la gestión de los 
Recursos Humanos, pues el valor sig. (bilateral) o valor “p” de 0.003, es menor al 
margen de error admisible de 0.05 (5%). De igual manera, como se ha obtenido un 
coeficiente de correlación de 0.622, se afirma que la relación es calificada como 
positiva media, indicando de esta manera que, como el sistema de control interno de 
la institución aún se encuentra en etapa de proceso (pese a haber transcurrido ya poco 




Relación de evaluación de riesgo*gestión de los Recursos Humanos de la Dirección 









Evaluación de riesgos 
Coeficiente de correlación 1,000 ,819** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 20 20 
Gestión de los recursos 
humanos 
Coeficiente de correlación ,819** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 20 20 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) 
 
Interpretación 
El resultado obtenido de la tabla 7 indica que existe una relación entre la evaluación 
de riesgos y la gestión de los recursos humanos de la Dirección Regional de 
Transportes-y Comunicaciones-de-San-Martín, ello debido a que el valor de Sig. 
(bilateral), fue mayor al margen de error de 0.05, además de que, como el coeficiente 
de correlación es igual a 0.819, se indica que esta relación es positiva considerable, lo 
que se traduce en que, como resultado de encontrarse la evaluación de riesgos en etapa 
de proceso de aplicación, la gestión de los recursos humanos presenta ciertas 
deficiencias que conllevan a que sea calificada como inadecuada.  
Tabla 8 
Relación de actividades de control*gestión de los Recursos Humanos de la 









Actividades de control 
Coeficiente de correlación 1,000 ,745** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 20 20 
Gestión de los recursos 
humanos 
Coeficiente de correlación ,745** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 20 20 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación 
En base al valor sig. (bilateral) obtenido en la tabla 8, se puede indicar que existe 
relación entre las actividades de control y la gestión de los Recursos Humanos de la 
Dirección Regional de Transportes-y Comunicaciones-de-San-Martín, ya que el valor 
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de 0.000 es menor al margen de error de 0.05. De igual manera, al contar con un 
coeficiente de 0.745, se indica que dicha relación es positiva media. De esta manera, 
se establece que como las actividades de control se encuentran aún en proceso de 
aplicación, limitan la capacidad de recursos humanos.  
 
Tabla 9 
Relación de información y comunicación*gestión de los Recursos Humanos de la 











Coeficiente de correlación 1,000 ,808** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 20 20 
Gestión de los recursos 
humanos 
Coeficiente de correlación ,808** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 20 20 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación 
En cuanto a la tabla 9, se evidencia que la información y comunicación guardan una 
relación positiva considerable con la gestión de los recursos humanos, ello debido a 
que el Sig. (bilateral) de 0,000 es menor al margen de error de 0,05, porque además el 
coeficiente de correlación es igual a 0.808. Con esto se establece que pese a haber 
transcurrido más de 3 años, aún la información y comunicación al encontrarse en 
proceso, genera que la gestión de los recursos humanos no sea muy adecuada. 
Tabla 10 
Relación de la supervisión*gestión de los Recursos Human os de la Dirección 
Regional de Transportes-y Comunicaciones-de-San-Martín 
 
 Supervisión 





Coeficiente de correlación 1,000 ,809** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 20 20 
Gestión de los recursos 
humanos 
Coeficiente de correlación ,809** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 20 20 




Por último, según los resultados de la tabla 10, se ha demostrado la existencia de una 
relación entre la supervisión y la gestión de los recursos humanos, pues, el valor “p” o 
Sig. (bilateral) 0.000 es claramente menor al margen de error de 0.05, además de que, 
con un coeficiente de correlación de 0.809, se afirma que la relación encontrada  es 
positiva considerable, haciendo alusión a que existe una gran probabilidad de que de 
mejorarse la condición de la supervisión, mejorará también la gestión de los recursos 
humanos.  
Tabla 11 
Coeficientes de correlación según dimensiones 
 
Dimensión Valor 
Ambiente de control ,622** 
Evaluación de riesgos ,819** 
Actividades de control ,745** 
Información y comunicación ,808** 
Supervisión ,809** 
Fuente: elaboración propia 
De esta manera, se rechaza la hipótesis formulada, ya que la dimensión evaluación de 
riesgos es la que mayor relación presentó con la gestión de recursos humanos, con un 
coeficiente de correlación de 0.819, a diferencia del ambiente de control de 0.622. 
 
3.4. Relación entre el sistema de control interno y la gestión de los Recursos 
Humanos de la Dirección Regional de Transportes-y Comunicaciones-de-
San-Martín, 2018. 
Posterior a la etapa en donde se conoció de forma descriptiva el estado en el que se 
encuentran cada una de las variables que fueron establecidas y estudiadas en el presente 
trabajo de investigación, se procedió con la aplicación del estadístico de asociación 
conocido como Rho de Spearman, cuyo propósito o finalidad fue básicamente la de poder 
llegar a identificar la existencia de una relación entre los elementos comparados 




Ho: No existe relación entre el sistema de control interno y la gestión de los Recursos 
Humanos de la Dirección Regional de Transportes-y Comunicaciones-de-San-Martín, 
2018. 
H1: Existe relación entre el sistema de control interno y la gestión de los Recursos 
Humanos de la Dirección Regional de Transportes-y Comunicaciones-de-San-Martín, 
2018 
Nivel de significación: 
El nivel de significación teórica es α = 0,05, que corresponde a una confiabilidad del 95%. 
Regla de decisión: 
No se deberá de rechazar la Hi si el valor sig. observado (p) es menor a α. 
Se deberá de rechazar la H1 si el valor sig. observado (p) es mayor a α. 
Tabla 12. 
Prueba de correlación del sistema de control interno*gestión de los Recursos 
Humanos de la Dirección Regional de Transportes-y Comunicaciones-de-San-
Martín. 
 
Sistema de control 
interno 




Sistema de control 
interno 
Coeficiente de correlación 1,000 ,856** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 20 20 
Gestión de los recursos 
humanos 
Coeficiente de correlación ,856** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 20 20 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación 
Se aplicó la prueba de correlación de Spearman para determinar la relación que existe 
entre variables. Los resultados reflejan un Rho = a 0,856 y un nivel de significancia p 
= a 0,000; por lo tanto, se acepta la hipótesis de investigación formulada que indica 
que “Existe relación entre el sistema de control interno y la gestión de los Recursos 
Humanos de la Dirección Regional de Transportes-y Comunicaciones-de-San-Martín, 








Un sistema de control interno, tal y como lo indica Estupiñán (2016), constituye un 
plan que las organizaciones con su respectivo procedimiento y método operacional y 
contable, que tienen por finalidad el conseguir una adecuada gestión administrativa. 
Su importancia como variable dentro de la presente investigación fue que, dentro del 
primer objetivo específico se investigó identificar los niveles de implementación del 
sistema de para ello, se procesó los datos recopilados del cuestionario generado a partir 
de la teoría obtenida del Instituto de Investigación y Capacitación Municipal (2011, 
p.1) el cual dimensiona la variable en 5 elementos a estudiar. Con esto, fue posible 
encontrar que el nivel de implementación-del sistema de-control interno, fue calificado 
como en proceso por un 65% de los trabajadores encuestados, debido entre otras cosas 
a que indican que no siempre se establecen las competencias profesionales de cada 
colaborador. Consideran además poco adecuado que solo los gerentes de cada unidad, 
sean los encargados de efectuar la planificación de los riesgos, y además, manifiestas 
que no necesariamente las evaluaciones que les realizan en cuanto al desempeño son 
las más adecuadas. Estos resultados concuerdan con el trabajo expuesto por Jácome, 
M. y Malucín, D. (2011), quienes encontraron que la institución objeto de evaluación 
no cuenta con un manual de puestos específicos donde se puede establecer las 
funciones de cada área, en relación a los cargos que desempeña cada trabajador, 
muchos de los trabadores desempeñan otras funciones distintas a su especialidad, 
repercutiendo negativamente en el desarrollo de las actividades a falta de un sistema 
de control interno. 
Según Chiavenato (2011, p. 9), la gestión de los recursos humanos, constituye aquella 
función de carácter administrativo dedicada principalmente a la integración, 
formación, evaluación y por último la remuneración que perciben los colaboradores. 
El administrador, realiza de una u otra forma, el papel de gerente del capital humano, 
pues desarrolla actividades tales como el reclutamiento, y el proceso de selección y 
formación. De esta manera, en el presente estudio se estableció por segundo objetivo, 
el poder identificar el estado de gestión de los Recursos humanos de la Dirección 
Regional de Transportes-y Comunicaciones-de-San-Martín, para esto, se tomó como 
base los pilares de la administración (planificación, organización, dirección y control), 
siendo estos sustentados por Anzola (2010, p. 95), a partir del cual, se elaboró un 
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instrumento concerniente a un cuestionario mismo que posteriormente fue aplicado a 
los trabajadores de la oficina de recursos humanos. Gracias a esto se pudo encontrar 
que la gestión de-los recursos humanos viene siendo calificada por el 55% de os 
trabajadores encuestados, como inadecuada, esto como resultado de que, los 
trabajadores manifiestan que sus compañeros de trabajo desconocen aspectos básicos 
de la institución, tales como la misión, visión, valores, objetivos y otros. Por otra parte, 
indican que no se viene cumpliendo a cabalidad con los logros y compromisos 
establecidos para el 2018, además de no evidenciar el trabajo en equipo para la toma 
de decisiones importantes. Estos resultados difieren de los encontrados por Luna, J. 
(2017), pues este encontró en su investigación que la gestión administrativa viene 
siendo desarrollada de forma eficiente permitiendo de esta manera, el cumplimiento 
de los diferentes indicadores estipulados por la institución que estudió. 
Según lo dispuesto en la Resolución de Contraloría N° 004-2017 y mediante el “Acta 
de conformidad al informe final del diagnóstico del sistema de control interno en la 
Dirección Regional de Transportes-y Comunicaciones-de-San-Martín” presentado en 
enero del 2017, se estipulo que la evaluación del sistema de control interno debería de 
ser evaluado en base a 5 fases o aspectos, siendo estos: El ambiente de control, la 
evaluación de los riesgos, las actividades para el control, los controles gerenciales, la 
actividad en cuanto a la prevención y el monitoreo, los sistemas de información así 
como de comunicación, los seguimientos o supervisión del resultado. De esta manera, 
se buscó responder al objetivo que buscaba poder Establecer la relación de las 
dimensiones del sistema de control interno con la gestión de los Recursos Humanos 
de la Dirección Regional de Transportes-y Comunicaciones-de-San-Martín. Este 
objetivo fue desarrollado por medio de la prueba de correlación de Spearman, la misma 
que ha sido empleada como resultado de que ambas variables son de naturaleza 
ordinal. Gracias a esto, se llegó a establecer que la dimensión evaluación de riesgos es 
la que mayor relación a presentado con la gestión de los recursos humanos, pues el 
coeficiente de correlación obtenido fue de 0.819, 
Por último, el objetivo general de la investigación fue determinar la relación entre el 
sistema de control interno y la gestión de los Recursos Humanos de la Dirección 
Regional de Transportes-y Comunicaciones-de-San-Martín, para ello, se correlacionó 
la información obtenida de los cuestionarios de ambas variables, por medio del 
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aprueba de Rho de Spearman, gracias a ello, fue posible establecer que el sistema de 
control interno se relaciona con la gestión de los Recursos humanos, esto como 
resultado de que el valor sig. (bilateral) de 0,000 es menor al margen de error de 5% 
(0.05), motivo por el cual, se ha aceptado la hipótesis formulada que indica que: 
“Existe relación entre el sistema de control interno y la gestión de los Recursos 
Humanos de la Dirección Regional de Transportes-y Comunicaciones-de-San-Martín, 
2018”. Por último, al contar con un coeficiente de correlación de 0.815, se indica que 
dicha relación es positiva considerable. Esta investigación, presenta un resultado 
estadístico similar al encontrado por Rivera, (2016), ya que este autor concluye su 
investigación afirmando que existe una relación significativa positiva entre las 
variables estudiadas, es decir, entre la variable sistema de Control Interno y la variable 
desempeño laboral de los trabajadores que se encuentran laborando dentro de la 
Oficina de Gestión de las Personas del Gobierno Regional de San Martín, ello como 
resultado de que el coeficiente de asociación de Pearson que fue encontrado y cuyo 
valor es igual a 0,889 así lo establece; además, con un coeficiente determinante de 
0.790, se llega a explicar que alrededor del 79% del desempeño laboral que vienen 

















5.1. Se demostró que existe relación entre el sistema de control interno y la gestión 
de los Recursos Humanos de la Dirección Regional de Transportes y 
Comunicaciones de San Martín, esto en base a que el valor sig. (bilateral) o valor 
“p” de 0.000 obtenido (por medio de la prueba de Rho de Spearman) es menor 
al margen de error 0.05, motivo por el cual se aceptó la hipótesis de 
investigación. De igual manera, se concluye lo siguiente:  
5.2. El sistema de control interno de la Dirección Regional de Transportes-y 
Comunicaciones-de-San-Martín sigue aún en etapa de proceso según la 
respuesta del 65% de encuestados, lo que quiere decir que aún, luego de mucho 
tiempo de haberse establecido como obligatorio el desarrollo de este sistema, 
aún se deben e mejorar varios aspectos, tales como las valuaciones sobre el 
desempeño de los trabajadores. De esta manera, se evidencia que aún no se 
cuenta con un nivel adecuado de implementación de los sistemas de control 
interno pese a haber transcurrido ya un buen tiempo. 
5.3. La gestión de los Recursos Humanos de la Dirección Regional de Transportes y 
Comunicaciones de San Martín, ha sido calificada como inadecuada por el 55% 
de encuestados, como resultado de haberse manifestado que gran parte de los 
trabajadores desconocen cuáles son los objetivos, metas y valores de la 
institución, lo que se traduce en el incumplimiento de logros y metas establecidos 
para el periodo que se termina.  
5.4. Se rechazó la hipótesis formulada, ya que la dimensión evaluación de riesgos es 
la que mayor relación presentó con la gestión de recursos humanos, con un 
coeficiente de correlación de 0.819, a diferencia del ambiente de control de 
0.622, Esto como resultado de haber sometido las cinco dimensiones del sistema 









6.1. A futuros investigadores: ampliar la muestra de investigación comparando los 
resultados en diferentes instituciones públicas del estado, con el fin de evidenciar 
si la realidad encontrada es la misma en muchas otras.  
6.2.  A los jefes de cada área y departamento de la Dirección Regional de Transportes 
y Comunicaciones de San Martín: contribuir con la correcta aplicación del 
sistema de control interno, proporcionando reportes que permitan identificar que 
se deben de mejorar, y en donde se debe de poner énfasis.  
6.3. A los jefes de cada área y departamento de la Dirección Regional de Transportes 
y Comunicaciones de San Martín: desarrollar un plan o propuesta de mejora 
relacionada con el compromiso e identificación institucional, que permita 
incrementar estas características en los trabajadores de la institución.  
6.4. A los jefes de cada área y departamento de la Dirección Regional de Transportes 
y Comunicaciones de San Martín: establecer políticas internas y funciones que 
permitan identificar de manera oportuna los riesgos dentro de sus competencias, 
además, es necesario que incluyan a los trabajadores, quienes son los que 
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Matriz de consistencia 
“Componentes del sistema de control interno y su relación con la gestión de la Oficina de Recursos Humanos de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones San Martín, periodo 2018” 
Formulación del problema general Hipótesis Objetivos Teorías relacionadas al tema 
PROBLEMA GENERAL 
¿Cómo se relacionan los componentes del sistema de 
control interno con la gestión de la Oficina de 
Recursos Humanos de la Dirección Regional de 




¿Cómo vienen siendo implementados los 
componentes del sistema de control interno en la 
Dirección Regional de Transportes y 
Comunicaciones San Martín, periodo 2018? 
 
¿Cómo se encuentra la gestión de la Oficina de 
Recursos Humanos de la Dirección Regional de 
Transportes y Comunicaciones San Martín, periodo 
2018? 
 
¿Cuál es el grado de relación entre los componentes 
del sistema de control interno y la gestión de la 
Oficina de Recursos Humanos de la Dirección 
Regional de Transportes y Comunicaciones San 
Martín, periodo 2018? 
HIPÓTESIS GENERAL 
Los componentes del sistema de control interno 
se relacionan de manera positiva con la gestión 
de la Oficina de Recursos Humanos de la 
Dirección Regional de Transportes y 
Comunicaciones San Martín, periodo 2018. 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICOS 
Los componentes del sistema de control interno 
en la Dirección Regional de Transportes y 
Comunicaciones San Martín, periodo 2018 
vienen siendo implementados de manera 
inadecuada.  
 
La gestión de la Oficina de Recursos Humanos 
de la Dirección Regional de Transportes y 
Comunicaciones San Martín, periodo 2018 es 
deficiente. 
 
Existe una relación significativa entre los 
componentes del sistema de control interno y la 
gestión de la Oficina de Recursos Humanos de 
la Dirección Regional de Transportes y 
Comunicaciones San Martín, periodo 2018. 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar el tipo de relación entre los 
componentes del sistema de control interno 
con la gestión de la Oficina de Recursos 
Humanos de la Dirección Regional de 




Identificar el estado de implementación de los 
componentes del sistema de control interno en 
la Dirección Regional de Transportes y 
Comunicaciones San Martín, periodo 2018. 
 
Identificar el estado de la gestión de la Oficina 
de Recursos Humanos de la Dirección 
Regional de Transportes y Comunicaciones 
San Martín, periodo 2018. 
 
Establecer el grado de relación entre los 
componentes del sistema de control interno y 
la gestión de la Oficina de Recursos Humanos 
de la Dirección Regional de Transportes y 
Comunicaciones San Martín, periodo 2018. 
Sistema de control interno 
Proceso integral efectuado por el titular, 
funcionarios y servidores de una entidad, diseñado 
para enfrentar los riesgos y para asegurar que se 
alcancen los siguientes objetivos gerenciales: 
Promoción de la eficiencia, eficacia, transparencia y 
economía en las operaciones de la entidad, así como 
en la calidad de los servicios públicos que presta; 
Cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado 
contra cualquier forma de pérdida, deterioro, uso 
indebido de los mismos y actos ilegales, así como 
contra todo hecho irregular o situación que pudiera 
afectarlos, etc. (Instituto de Investigación y 
Capacitación Municipal, 2011, p. 1) 
 
Gestión Administrativa 
La gestión administrativa se basa en todas aquellas 
actividades que se enmarcan en generar un esfuerzo 
conjunto, las cuales están erigidos en la planeación, 
la organización, la dirección y el control. (Anzola, 
2010, p. 95) 
Diseño de la Investigación Población y muestra Variables de estudio 
Instrumentos de recolección de 
datos 






La población estuvo conformada por el personal de la Dirección Regional de Transportes y 
Comunicaciones San Martín, que son aprox. un total de 511 según lo indicado en la planilla 
de la misma institución (Fuente: Oficina de Recursos Humanos). 
 
Muestra: 
Estuvo conformada por el personal que compone la Oficina de Recursos Humanos de la 
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones San Martín, que son un total aprox. 

























Ambiente de control 
Evaluación de riesgos 
Actividades de control 
































Instrumento de correlación de datos 
Cuestionario N° 1 
ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE 
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES SAN MARTÍN 
Esta encuesta es ANÓNIMA, se le solicita su colaboración respondiendo las siguientes 
preguntas. Marque (x) donde crea represente su elección de acuerdo a la pregunta. Tomar en 




En desacuerdo Indiferente De acuerdo 
Totalmente de 
acuerdo 
Puntaje 1 2 3 4 5 
 
  Escala 
N° Ambiente de control 1 2 3 4 5 
1 
¿La filosofía optada por los encargados de dirigir la institución es la 
adecuada? 
          
2 
¿Dentro de la institución siempre se respeta la integridad así como los 
valores éticos? 
          
3 
¿Los jefes de cada departamento, efectúan una correcta aplicación de la 
administración estratégica para la realización de las actividades? 
          
4 
¿La actual estructura organizacional esquematiza de manera correcta los 
canales de comunicación entre los diferentes puestos de trabajo? 
          
5 
¿Los encargados del departamento de administración de los recursos 
humanos, se preocupan siempre por el bienestar del personal en general? 
          
6 
¿Se establecen las competencias profesionales que cada colaborador debe 
de reunir para formar parte de la institución? 
          
7 
¿Se encuentra de acuerdo con la forma de asignación de autoridad y 
responsabilidad dentro de la institución? 
          
N° Evaluación de riesgos 1 2 3 4 5 
8 
¿Está de acuerdo con que solo los sub gerentes de cada departamento sean 
los que planifiquen como administrar los riesgos? 
          
9 ¿Considera adecuado los procesos para la identificación de riesgos?           
10 
¿Se encuentra de acuerdo con la valoración que entregan a cada uno de los 
riesgos por cada una de las áreas? 
          
11 
¿Las respuestas que se entregan una vez identificado el riesgo siempre son 
asertivas? 
          
N° Actividades de control 1 2 3 4 5 
12 
¿Se encuentra de acuerdo con el control por cada una de las funciones que 
se le fueron asignadas? 
          
13 
¿El controles que se efectúa al acceso de los recursos o archivos es efectivo 
y necesario? 
          
14 
¿Son asertivas las evaluaciones que se realizan al desempeño de los 
trabajadores? 
          
15 
¿Se encuentra de acuerdo con el hecho de mantener documentado todos los 
procesos, actividades y tareas? 
          
16 
¿Encuentra efectivo y necesario el efectuar controles para las tecnologías 
de comunicación e información? 
          




17 ¿La información que se proporcionan entre áreas es de calidad y suficiente?           
18 
¿Considera que la forma y requisitos para transmitir la información debe 
ser más flexible? 
          
19 
¿Se encuentra de acuerdo con mantener una revisión constante del archivo 
institucional? 
          
20 ¿Existe niveles óptimos de comunicación entre compañeros de trabajo?           
21 
¿Se mantiene siempre protegida la información interna de la institución a 
personas externas? 
          
22 ¿Los canales de comunicación son los adecuados dentro de la institución?            
N° Supervisión 1 2 3 4 5 
23 ¿Las actividades de prevención y monitoreo son correctas y transparentes?           
24 
¿Los lineamientos y metas trazados para la supervisión son coherentes con 
los resultados que normalmente se obtienen? 
          
25 
¿La institución se preocupa por generar compromiso de mejora en sus 
trabajadores? 
          







Cuestionario N° 2 
ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE 
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES SAN MARTÍN 
 
Esta encuesta es ANÓNIMA, se le solicita su colaboración respondiendo las siguientes 
preguntas. Marque (x) donde crea represente su elección de acuerdo a la pregunta. Tomar en 




En desacuerdo Indiferente De acuerdo 
Totalmente de 
acuerdo 
Puntaje 1 2 3 4 5 
 
   Escala 
N° Planificación 1 2 3 4 5 
1 
1. ¿Considera que sus compañeros de trabajo conocen la misión y visión 
de la institución? 
          
2 
2. ¿Considera que sus compañeros de trabajo conocen los valores 
institucionales? 
          
3 
3. ¿Considera que los objetivos de Dirección Regional de Transportes y 
Comunicaciones San Martín son los adecuados? 
          
4 
4. ¿Los trabajadores de la institución vienen cumpliendo con los planes 
de trabajo de acuerdo a los cronogramas establecidos? 
          
5 
5. ¿La institución cuenta con un plan presupuestario que permite cubrir 
las necesidades de recursos humanos en su área de trabajo? 
          
N° Organización 1 2 3 4 5 
6 
6. ¿Cree que la estructura organizacional con la que cuenta la institución 
es la adecuada? 
          
7 
7. ¿Considera que sus compañeros conocen o están familiarizados con el 
organigrama de la institución? 
          
8 
8. ¿Considera que hay un adecuado cumplimiento de los documentos de 
gestión establecidos en los cronogramas de la institución? 
          
9 
9. ¿Considera que su oficina cuenta con el personal adecuado, para el 
cumplimiento de los objetivos? 
          
10 
10. ¿Considera que la comunicación interna que se da con sus 
compañeros y directivos es la adecuada? 
          
N° Dirección 1 2 3 4 5 
11 
11. ¿Considera que se cumplieron con los logros y compromisos 
establecidos en el 2018? 
          
12 
12. ¿Considera que al momento de tomar una decisión importante 
realizan un trabajo en equipo? 
          
13 
13. ¿Considera que la toma de decisiones es importante dentro de la Red 
de Salud San Martín para mejorar la institución 
          
14 
14. ¿Considera que las actividades que viene realizando dentro la 
institución respondes al logro de los objetivos y metas establecidos por la 
institución? 
          
15 
15. ¿Está de acuerdo en que se realicen las actividades sin antes haber 
sido planificadas? 




N° Control y evaluación 1 2 3 4 5 
16 
16. ¿Considera que los trabajadores desarrollan sus labores de manera 
oportuna? 
          


































































Índice de confiabilidad 
Confiabilidad del cuestionario sobre sistema de control interno  
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 20 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 20 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en 
todas las variables del procedimiento. 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,947 25 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
Preg.01 52,80 446,063 ,764 ,944 
Preg.02 52,25 447,882 ,473 ,947 
Preg.03 52,55 478,997 ,001 ,952 
Preg.04 52,75 442,092 ,683 ,944 
Preg.05 51,90 461,989 ,254 ,950 
Preg.06 52,65 447,292 ,549 ,946 
Preg.07 52,50 440,684 ,668 ,944 
Preg.08 52,65 434,450 ,862 ,942 
Preg.09 52,75 450,829 ,537 ,946 
Preg.10 52,05 444,261 ,466 ,948 
Preg.11 52,80 455,116 ,554 ,946 
Preg.12 52,60 430,779 ,865 ,942 
Preg.13 52,45 448,261 ,528 ,946 
Preg.14 52,60 437,095 ,725 ,944 
Preg.15 52,80 445,853 ,671 ,944 
Preg.16 52,15 448,239 ,540 ,946 
Preg.17 52,65 436,871 ,845 ,942 
Preg.18 52,80 450,905 ,651 ,945 
Preg.19 52,55 442,787 ,835 ,943 
Preg.20 52,70 434,747 ,839 ,942 
Preg.21 52,45 441,103 ,602 ,945 
Preg.22 52,90 440,621 ,858 ,943 
Preg.23 52,70 442,221 ,693 ,944 
Preg.24 52,50 429,211 ,808 ,942 





Confiabilidad del cuestionario sobre gestión de los recursos humanos 
 
Resumen de procesamiento de 
casos 
 N % 
Casos Válido 20 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 20 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,863 16 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
Preg.01 33,40 125,621 ,653 ,847 
Preg.02 33,00 123,053 ,750 ,842 
Preg.03 33,90 142,305 ,223 ,866 
Preg.04 33,35 133,503 ,495 ,855 
Preg.05 33,45 128,050 ,659 ,847 
Preg.06 33,40 136,147 ,404 ,859 
Preg.07 33,50 131,000 ,560 ,852 
Preg.08 33,45 134,576 ,386 ,861 
Preg.09 33,50 136,263 ,410 ,859 
Preg.10 33,75 137,882 ,375 ,860 
Preg.11 33,35 129,187 ,505 ,855 
Preg.12 33,60 129,726 ,649 ,848 
Preg.13 33,25 132,618 ,451 ,857 
Preg.14 33,45 141,418 ,234 ,866 
Preg.15 33,25 130,513 ,536 ,853 
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